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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
Segmenting, Targeting dan Positioning dan penerapan Segmenting, Targeting dan 
Positioning yang ideal pada IKOT Qolbun Salim. Desain penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif, yang 
merupakan pengumpulan data untuk diuji atau menjawab pertanyaan mengenai 
status terakhir dari subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. 
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa segmentasi yang diterapkan 
menggunakan variabel Psikografis dan Demografis. Target yang diterapkan yaitu 
target tanpa pembeda. Penempatan produk yang diterapkan pada IKOT Qolbun 
Salim yaitu menempatkan dirinya sebagai jamu yang berhasiat, aman, dan 
bermutu. Untuk Segmenting, Targeting dan Positioning yang ideal pada 
Segmentasi pasar yaitu Segmentasi perilaku. Target pasar yang ideal yaitu strategi 
pemasaran pembeda dan penempatan produk seharusnya perusahaan mengangkat 
citra merek agar lebih diterima masyarakat. 
Berdasarkan hasil uraian diatas, penulis memberikan beberapa saran 
diantaranya: Perusahaan harus mengangkat citra merek agar diingat konsumen, 
perusahaan perlu melakukan inovasi agar semua golongan tertarik dan  
perusahaan harus lebih fokus dalam target penjualan serta mempertahankan 











THE IMPLEMENTATION OF SEGMENTING, TARGETING, AND 





This research purposes were known the implementation of segmenting, 
targeting and positioning strategy and ideal implementation of segmenting, 
targeting and positioning in IKOT Qolbun Salim. The research design were used 
descriptive research design, which is the data collection for testing or answer 
questions about the current status of research subjects. The data collection 
techniques were done by interview, observation and literature study.  
The research results were illustrated that the implemented segmentation 
using psychographic and demographic variables. The implemented target is 
without distinction target. The product placements were applied by IKOT Qolbun 
Salim which established itself as efficacious, safe, and quality of herbal medicine. 
For the ideal of segmenting, targeting and positioning in the market segmentation 
is behavior segmentation. The ideal market target is differentiating marketing 
strategies and product placement should lift the company’s brand image to make it 
more acceptable to society.  
Based on the results of the above description, the author gives some 
suggestions including of: the company must raise the brand images so that 
consumers will remember in their mind, companies should to innovate so that all 
of people was interested and companies should be more focus on sales targets and 
maintain product quality so the consumer was satisfied with the products offered.  
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